















れた多くの人材を輩出してきた（Catto, Aston, and Evans, 1984; Brock and 
































Hughes and Phillips （2000）が述べているように，ディベートには様々な
形式がある。本論では，英国議会の形式で行われるパーラメンタリー・デ
ィベートに基づく，世界大学ディベート選手権方式に沿って考察を行う。
























































































































































































































































の談話が変化している（Wanga et. al, 2014） 。また，SNSに依存した様々
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31ディベートにおけるコミュニケーション戦略：オックスフォード・ユニオンとグラッドストンの分析事例
Communication Strategies for Debate:
 Focus on the Oxford Union and Gladstone. 
Yasuo NAKATANI
《Abstract》
In this paper we investigate effective communication strategies for 
debate. The focus is on how to organize learning programs in the Japanese 
context by reviewing competitive debate training at the Oxford Union. 
Established in 1823, this society is one of the oldest, and most prestigious 
debating societies in the world. Oxford Union training programs have been 
regarded as useful and meaningful for developing communication strategies 
for competitive debaters. In particular, we examine the usage of three 
types of strategies to persuade audiences: dividing facts and opinion, 
analyzing leaders’ communicatees, and focusing on the good achievements 
of leaders. We introduce the motion regarding William Gladstone’s statues 
in the U.K. and evaluate the effects of using such strategies in developing 
arguments.
